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Метою проведенного дослідження було вивчення аутоагресивної поведінки ухворих з маніфестним 
психозом шизофренії на етапі першої госпіталізації до психіатричного  стаціонару. 
 В умовах гострого психіатричного відділення Сумського обласного психоневрологічного диспансеру 
було обстежено 18 пацієнтів з першим психозом шизофренії. 
 Виявилось , що основну масу обстежених (93,3%) складають особи найбільш працездатного віку ( від 
20до 50 років ) , (50 %) чоловіки  та (50%) жінки . У переважної більшості пацієнтів (72,2%) діагностовано 
параноїдну форму шизофренії , у (16,6%) просту , порівну по (5,5%) – кататонічну і шизоафективну форми. 
Суїцидальні думки висловлювали 
 (55,5%) обстежених , безпосередньо перед надходженням до стаціонару суїціидальну спробу скоїли (38,8%) 
хворих .Серед способів здійснення суїциду в данній группі переважали отруєння лікарськими речовинами та 
самопорізи – по 42,8%, химерні спроби (татуювання ,схильність до хірургічних втручань , відмова від їжі 
,тощо) склали - 14,4% . Результати  клініко –анамнестичного дослідження показали ,що суїцідальна поведінка  
при дебюті шизофренії  визначається психопатологічною симптоматикою , «психологічно зрозумілими 
переживаннями» на тлі зміни  мотиваційної сфери .  
 У клінічній картині найчастіше  відмічались розлади сприйняття у вигляді псевдогалюцінацій , маячні 
ідеї відношення , переслідування , депресивний афект . Абсолютна 
більшість обстежених намагались пояснити свій стан психотравмуючими факторами . 
 
